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GEDATEERDE HUIZEN IN OOSTENDE 
door Roger TIMMERMANS 
In De Plate van februari 1992 (blz. 92-44 e.v5/10/93) verscheen 
een artikel van drh. Germain BILLIET over gedateerde huizen in 
Oostende. 
Algauw merkte ik op dat er enkele huizen ontbraken en ik liet een 
aanvulling verschijnen in het maart nummer van 1992. 
Maar mijn aandacht was geprikkeld en uitgaande van het feit dat 
vier ogen meer zien dan twee, zijn we er samen, mijn vrouw en ik, 
op uitgetrokken om alle gevels te bekijken gelegen in de veelhoek 
begrensd door de Albert 1 Promenade (vanaf het Kursaal), de 
Visserskaai, de Vindictivelaan, de Hendrik Serruyslaan, het Marie-
Joséplein, de Leopold II laan en de Oosthelling. Het oude Oostende 
dus, waarvan wij systematisch alle straten en straatjes doorlopen 
hebben. 
De heer BILLIET heeft natuurlijk 
ganse stad heeft "afgezocht" ! 
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Euphr. Beernaerstr. 7 1947 College Lagere Afde-
ling 
Jozef II straat 44 1930 Hoek Christinastraat 
fotozaak 
Kaaistraat 31 1903 
59 1909 (*) Kunstgalerij Dekete-
laere 
Kapellestraat 84A 1922 (*) 
95 1887 (*) Kinderkribbe St Vin-
centius 
99 1921 (*) Restaurant Venise 
Kapucijnenstraat 12 1921 (*) Café Toulouse 
13 1903 (*) Café "Den Artiest" 
38 1912 (*) Café Zeegeuzen 
42 1729 (*) Café "Spanish Inn" 
Kerkstraat 27 1911 (*) Villa "Ter Linden" 
29 1945 Kunsthandel Seghers 
38 1922 Beroepskrediet 
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Langestraat 	 24 	 1764 (*) 	 Café "Fiacre" 
	
30 	 1946 
	
91 	 1901 (*) 
Nieuwstraat 	 4A 	 1912 	 Kaas/wijnhandel 
	




















ding. Hoek Kaaistraat 
Van Iseghemlaan 
	 89 
Witte Nonnenstr. 	 2 
13 	 1948 
(*) reeds vermeld in "De Plate" blz. 92/45 
(**) reeds vermeld in "De Plate" blz. 92/69 
Wat in het stadscentrum overblijft aan huisgevels met jaartal zou 
men kunnen onderverdelen als volgt : 
	
1729 	 64 	 2 
	
1 	 1 
	
1$84 	 87 	 89 	 93 	 4 
	
1901 	 02 	 03 	 05 	 06 	 09 	 11 	 12 	 13 
	
2 	 1 	 2 	 1 	 1 	 2 	 1 	 3 
	
1921 	 22 	 24 	 28 	 30 	 11 
	
2 	 3 	 1 	 3 	 2 
	
1945 	 46 	 47 	 41 	 4 
	
1 	 1 	 1 	 1 
34 
Hoevel huizen werden v(36r en na de eerste wereldoorlog voorzien 
van een jaartal ? Dit getal is niet meer te achterhalen. Hieraan 
zijn schuld de vernielingen tijdens de twee oorlogen en de afbraak 
van een massa huizen voor nieuwbouw na 1945. 
Een ding kan men echter met zekerheid stellen : na de tweede 
wereldoorlog kwam het, op een paar uitzonderingen na, practisch 
niet meer voor. 
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